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De Systeeminnovatieprogramma’s zijn
op een goede manier bezig om de
omslag naar een meer duurzame
plantaardige landbouw te faciliteren.
Dat vindt Beppie Poulus, trekker van
het Transitieteam van LNV. Het team
kan voor zijn stimulerende werkzaam-
heden om de landbouw duurzaam te
maken, goed gebruikmaken van de
bereikte resultaten.
Het Transitieteam van LNV is blij verrast met
wat de Systeeminnovatieprogramma’s al
hebben opgeleverd. Dit Transitieteam, dat
bestaat uit vooral medewerkers van verschil-
lende beleidsdirecties van LNV, heeft zich
vorig jaar vooral beziggehouden met de inten-
sieve veehouderij en was juist toe aan de
andere sectoren, waaronder de plantaardige.
Beppie Poulus, trekker van het Transitieteam:
‘Wij dachten dat voor de plantaardige sector
nog weinig was gebeurd. Laatst hebben we
een bespreking gehad met de programma-
leiding van de plantaardige Systeeminnovatie-
programma’s en wat blijkt? Er is de afgelopen
drie jaar al ontzettend veel gedaan, volgens
de transitietheorie. Vanuit de programma’s zijn
op basis van interviews en workshops met
plantaardige sector wil het Transitieteam de
parels uitlichten om te laten zien dat ook deze
sector stappen zet richting duurzame land-
bouw. De Systeeminnovatieprogramma’s
hebben al voorwerk verricht. Poulus maakt
dan ook dankbaar gebruik van hun aanbod
gericht op zoek te gaan naar die parels in de
plantaardige sectoren. Poulus vindt het belang-
rijk dat projecten gedragen worden door de
partijen die er zelf wat mee gaan doen.
‘Transitie naar een duurzame landbouw kun je
niet regisseren. Partijen moeten er zelf wat
mee willen. Daarom moeten de projecten voor
hen herkenbaar zijn. LNV kan dan vervolgens
de projecten die er echt toe doen als het ware
adopteren. Wij moeten niet klaar staan met
subsidiepotten maar ruimte creëren, bijvoor-
beeld door de knelpunten in wet- en regel-
geving aan te pakken.’
Zonder kennis lukt dit niet. Poulus constateert
dat er nog veel kennis op de plank ligt. ‘Het is
toch zonde als er kennis is die niet bij de ge-
bruiker komt? Daarom moeten we ook experi-
menteren om op een andere manier met ken-
nis om te gaan. Wij hebben gekeken hoe dat
op dit moment gebeurt, hoe de kennis door-
stroomt en welke kennis dat is. De plantaardi-
ge programma’s komen hier heel positief uit.’ 
allerlei partijen toekomstbeelden geformuleerd
en er zijn transitiepunten verkend volgens de
backcasting methode. Wij waren juist van plan
interviews te gaan houden met relevante par-
tijen, maar nu zullen we zeker gebruikmaken
van wat de onderzoekprogramma’s al hebben
gedaan.’
Integrale projecten en transitieparels
Het Transitieteam wil samen met het Innovatie-
Netwerk en TransForum komen tot een agen-
da met drie tot vijf belangrijke innovatieopga-
ven per sector (varkenshouderij, pluimvee-
houderij, melkveehouderij, glastuinbouw en
akkerbouw). Dit moet leiden tot een agenda
van integrale projecten, voor elke sector één.
Dit is van belang voor besteding van de ICES/
KIS-gelden voor transitie naar een duurzame
landbouw en voor de agenda’s van het
InnovatieNetwerk en LNV zelf. Daarnaast is het
Transitieteam samen met medewerkers van
de directie Regionale Zaken op zoek naar
interessante initiatieven in de praktijk, die
bijdragen aan de transitie naar een duurzame
landbouw, zogenoemde transitieparels. Voor
de pluimveehouderij en de varkenshouderij
heeft het Expertisecentrum-LNV inspirerende
voorbeelden in beeld gebracht. Ook van de
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